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Tenaga kerja informal adalah tenaga kerja bukan penerima upah atau bekerja sendiri. Pada dasarnya
seluruh tenaga kerja berhak atas perlindungan terhadap resiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan badan usaha yang
ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia. Berbagai hal dilakukan
BPJS Ketenagakerjaan untuk pencapaian target kepesertaan dan iuran. Salah satunya adalah dengan
merekrut pekerja informal. Sistem pendaftaran yang berjalan saat ini masih secara manual, dimana calon
peserta harus datang ketempat untuk mengambil dan mengumpulkan formulir. Untuk mencapai target yang
diinginkan, untuk mempermudah peserta dalam mendapatkan formulir pendaftaran tanpa harus datang ke
bagian pelayanan konsumen, maka dibangun sistem pendaftaran online sebagai media pendaftaran dengan
menggunakan metode pengembangan sistem web engineering models. Sedangkan alat pembangunan
aplikasi pada database menggunakan MySQL dan bahasa pemograman PHP. Tujuan dari sistem
pendaftaran online ini adalah membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai target kepesertaan dan
iuran serta memberi kemudahan kepada peserta untuk mendapatkan formulir dengan cepat.
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Internet facilities is one of media information an effective and efficient in informasion storage. Informal labor is
labor outside the employment relationship. Basically, the entire workforce is entlited to protection againstthe
risks that may occur during the work. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) is a business entity that is appointed by the government to manage social security for
workers in Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan do a variety of things to achieve the target of membership and
dues. One of them is to recruit workers in the informal. Registration system is still running manually, where
prospective participants must come to the place to pick up and collect the form. To achieve the desired target
and facilitate the participants in obtaining the registration form without having to come to the customer
service, the online registration system is built as a media registration using the web system engineering
development models. While the application development tools in the database using MySQL and PHP
programming language. The purpose of this online registration system is to help BPJS Ketenagakerjaan in
achieving the target of membership and dues, and made it easier for participants to receive a registration
form.
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